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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Sekilas Singkat Perusahaan 
PT. K 24 Indonesia mempunyai beberapa keunggulan diantara apotik lainnya, 
seperti persediaan obat yang relatif komplit, melayani masyarakat 24 jam perhari, 7 
hari perminggu, berkomiten untuk tidak mengenakan harga lebih tinggi di luar jam 
kerja biasa, menyediakan obat yang bersumber dengan prosedur resmi sehingga 
keaslian obat lebih terjamin, memahami dan menghargai perbedaan keagamaan dan 
budaya di dalam maupun di luar perusahaan. 
1.2 Sejarah Singkat Perusahaan 
Apotek K-24 didirikan oleh dr. Gideon Hartono pada tanggal 24 Oktober 2002 
di Yogyakarta, K-24 sendiri adalah singkatan dari Komplet 24 jam. Komplet dalam 
arti komplet obatnya dan buka 24 jam sehari sepanjang tahun. Apotek K-24 hadir 
dengan 5 Jaminan Pasti : Komplit 24 Jam, Pagi Siang Malam Libur Harga Sama, 
Hanya Menjual Obat Asli, Layanan Konsultasi Apoteker Gratis, dan tersedia 
Layanan Antar. Konsep ini dinilai sangat dibutuhkan sehingga mampu diterima 
dengan baik oleh masyarakat. Dalam waktu 12 tahun ini, Apotek K-24 telah hadir 
lebih dari 300 gerai yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Logo K24 dapat 
dilihat pada Gambar 1.1. 
 
Gambar 1.1 Logo PT. K 24 Indonesia 
Gerai pertama didirikan di Jl. Magelang mendapat sambutan yang luar biasa 
sehingga didirikan gerai berikutnya pada tanggal 24 Maret 2003 di Jl. Gejayan dan 
tanggal 24 Agustus 2003 gerai ke tiga didirikan di Jl. Kaliurang dan pada tahun 2004 
apotek k-24 membuka gerai ketiga di Jl. Gondomanan dan gerai keempat di dirikan 
di Kota Semarang di Jl. Gajah Mada.  
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Pada tanggal 6 April 2005 Apotek K-24 mendapat penghargaan dari Museum 
Rekor Indonesia (MURI) sebagai “Apotek Jaringan Pertama di Indonesia Yang Buka 
24 jam Non Stop Setiap Hari” karena keberhasilannya akhirnya pada tahun 2005 
apotek K-24 mulai di waralabakan dan pada ulang tahunnya yang ke 3 Apotek K-24 
membuka secara serentak 7 gerai baru, 4 gerai berlokasi di Surabaya, 2 gerai di 
Yogyakarta dan 1 gerai di Semarang, bersamaan pula MURI memberikan 
penghargaan kembali yaitu untuk “Apotek asli Indonesia yang pertama 
diwaralabakan”, dan “pembukaan gerai apotek terbanyak”. Awal tahun 2011, Apotek 
K-24 meluncurkan slogan “Sobat Sehat Kita-Kita” yang semakin memperkuat 
konsep 5 Jaminan Pasti Apotek K-24. Dengan slogan tersebut, Apotek K-24 ingin 
mendekatkan diri dengan masyarakat, membangun citra positif yang melekat di hati 
masyarakat dan menjadi apotek pilihan masyarakat Indonesia.  
PT. K-24 Indonesia terus melakukan inovasi, sehingga di awal 2016, Apotek 
K-24 memperkenalkan K24Klik.com, apotek online pertama di Indonesia yang 
melayani pembelian dan pengantaran obat 24 jam non stop. Layanan ini dapat diakses 
melalui website atau unduh aplikasi di Play Store maupun App Store. 
1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan 
Visi 
1. Menjadi pemimpin pasar bisnis apotek di Negara Republik Indonesia, melalui 
apotek jaringan waralaba yang menyediakan ragam obat yang komplit, buka 24 
jam termasuk hari libur yang tersebar di seluruh Indonesia. 
2. Menjadi merek nasional kebanggaan bangsa Indonesia yang menjadi berkat dan 
bermanfaat bagi masyarakat, karyawan-karyawati, dan pemilik. 
Misi 
1. Menyediakan pilihan obat yang komplit, setiap saat, dengan harga sama pagi-
siang-malam dan hari libur: Apotek K-24 melayani masyarakat selama 24 jam 
perhari 7 hari perminggu dengan memberlakukan kebijakan harga yang tetap 
sama pada pagi hari, siang hari, malam hari maupun hari libur. 
2. Menyediakan kualitas pelayanan yang prima: Apotek K-24 senantiasa 
mempelajari dan mengusahakan peningkatan kualitas pelayanan untuk 
memaksimalkan tingkat kepuasan para pelanggan dan penerima waralaba. 
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Tujuan 
1. Membantu atau memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kesulitan untuk 
mendapatkan obat-obat dengan pelayanan 24 jam dengan jaminan kualitas obat 
yang diberikan asli 
 
1.4 Struktur Organisasi 
Berikut struktur organisasi K-24 Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar 1.2. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Perusahaan PT. K 24 INDONESIA 
 
1.5 Deskripsi Tugas Struktur Organisasi 
1. Owner Apotek Pusat 
a. Bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjamin stabilitas seluruh 
bagian yang ada di dalam apotek 
b. Mengangkat semua personel berdasarkan tugas dan jabatan yang sesuai 
dengan struktur organisasi 
2. Regional Operasional Manager 
Mengawasi dan menjamin stabilitas pada setiap wilayah yang telah dibagi 
sebelumnya. 
 
 
 
Owner Apotek Pusat 
Regional Operasional 
Manager 
Apotek Pusat 
Fungsi 
Pembelian 
Fungsi Pengembangan 
Bisnis 
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Keuangan 
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3. Apotek Pusat 
Mengawasi dan menjamin stabilitas di kantor pusat, yang terbagi 5 tugas penting 
di kantor pusat, seperti : 
a. Fungsi Pembelian 
• Melakukan pemesanan obat kepada supplier 
• Melakukan negosiasi harga ke supplier dan mencari harga yang sesuai 
atau kompetitif, sehingga dapat menaikkan keuntungan dari penjualan 
barang 
b. Fungsi Pengembangan Bisnis 
• Mengenal produk dan barang yang akan dijual secara baik 
• Dapat melayani konsumen dengan permintaan obat resep maupun non 
resep 
c. Fungsi Gudang 
• Bertanggung jawab atas segalam macam kegiatan yang terjadi di bagian 
gudang 
• Membuat surat pemesanan obat 
• Mendistribusikan barang ke bagian penjualan 
• Adanya koordinasi dengan bagian penjualan dan pembelian 
d. Fungsi Teknologi Informasi 
• Mengendalikan arus informasi 
• Mengevaluasi laporan-laporan berdasarkan sistem informasi yang ada 
• Adanya pengendalian proses 
• Dapat melakukan pemilihan teknologi 
e. Fungsi Keuangan 
• Merekam data transaksi yang terjadi 
• Mencatat jurnal transaksi yang menyebabkan timbulnya utang 
 
1.6 Departemen TI dalam Perusahaan 
Departemen IT atau dalam PT. K 24 menyebutnya Fungsi Teknologi Informasi. 
Fungsi Teknologi Informasi, merupakan bagian yang berhubungan dengan semua 
yang berkaitan dengan IT, seperti mengendalikan arus informasi, mengevaluasi 
laporan-laporan, mengendalikan proses serta melakukan pemilihan teknologi. 
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BAB II 
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
2.1 Penjelasan Logbook 
Dua hari pertama(08-09 Januari 2018) penulis melakukan testing pada aplikasi 
K24Klik Website dan Mobile(Android) untuk mencari perbedaan, kekurangan dan 
kelebihan dari kedua aplikasi tersebut lalu informasi tersebut dituliskan pada  
notepad. 
Hari ketiga(10 Januari 2018) penulis melakukan testing pada aplikasi K24Klik 
Mobile pada Android dan iOS. Perbedaan, kekurangan, dan kelebihan dari kedua 
aplikasi dicatat pada notepad. 
Hari keempat(11 Januari 2018) penulis melakukan testing pada aplikasi 
K24Klik Website, dan Mobile pada Android dan iOS . Perbedaan, kekurangan, dan 
kelebihan dari ketiga aplikasi dicatat pada notepad. Kemudian dilanjutkan 
membandingkan 13 e-commerce(hingga 12 Januari 2018) yang memiliki aplikasi 
pada android untuk menemukan fungsi atau tampilan yang sering dipakai.                    
13 e-commerce yang dibandingkan adalah Alibaba, Amazon, Blibli.com  Bukalapak, 
JD.ID, Klik Indomaret, Lazada, Lejel.com, Matahari, Shopee, Tokopedia, Zalora, 
dan eBay. Hasil perbandingan dituliskan pada Word. 
Hari keenam (13 Januari 2018), penulis memilih element – element yang telah 
dibandingkan kemarin untuk membuat tampilan Homepage K24Klik(Android). 
Hari ketujuh hingga kesembilan(15-17 Januari 2018), penulis membuat 
Mockup homepage K24Klik(Android). Penulis menggunakan Balsamic untuk 
mendesain Mockup dan kemudian desain disimpan dalam bentuk gambar gambar. 
Hari kesepuluh(18 Januari 2018), penulis membuat database e-Wallet 
K24Klik(Android). Penulis membuat database menggunakan SDesignor 5.0 yang 
hasilnya berupa Physical Data Model(PDM) yang diambil gambarnya menggunakan 
screenshoot. 
Hari kesebelas(22 Januari 2018), penulis membuat flowchart untuk top up              
e-Wallet K24Klik(Android). Penulis menggunakan website www.creately.com 
untuk membuat flowchart dan diekspor kedalam bentuk gambar. Gambar PDM dan 
flowchart tersebut dimasukkan ke dalam perencanaan pembuatan e-Wallet K24Klik 
pada Word. 
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Hari keduabelas hingga ketigabelas(23-24 Januari 2018), penulis membuat 
Mockup untuk top up e-Wallet K24Klik(Android). Di hari ketigabelas juga penulis 
membuat Mockup untuk top up e-Wallet K24Klik(Website) selama dua hari hingga 
hari keempatbelas(25 Januari 2018). Penulis membuat Mockup menggunakan 
aplikasi Balsamic, hasil Mockup yang sudah jadi disimpan dalam bentuk gambar. 
Mockup yang dibuat ada beberapa macam. Ini dilakukan untuk dibandingkan demi 
mencari yang terbaik. 
Hari kelimabelas hingga ketujuhbelas(26-29 Januari 2018), penulis membuat 
pertanyaan-pertanyaan tentang aplikasi K24Klik(Android) yang digunakan untuk 
wawancara usability testing dan observasi aplikasi K24Klik(Android). Pertanyaan 
dibuat pada Word. 
Hari kedelapanbelas hingga keduapuluhsatu(30 Januari - 02 Februari 2018), 
penulis melakukan wawancara dan observasi aplikasi K24Klik(Android). 
Wawancara dan observasi dilakukan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Hari keduapuluhdua(03 Februari 2018), penulis melakukan perekapan hasil 
wawancara dan observasi aplikasi K24Klik(Android) pada Excel. 
Hari keduapuluhtiga hingga keduapuluhlima (05-07 Februari 2018), penulis 
melanjutkan wawancara dan observasi aplikasi K24Klik(Android) di  Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta. 
Hari keduapuluhenam hingga ketigapuluh(08 Februari - 13 Februari 2018), 
penulis melanjutkan rekap wawancara dan observasi aplikasi K24Klik(Android). 
Pada hari ketigapuluh juga dilanjutkan dengan pembuatan ppt hingga hari 
ketigapuluhsatu(14 Februari 2018). Penulis juga menpresentasikan ppt yang telah 
dibuat pada hari ketigapuluhsatu. 
Hari ketigapuluhdua(15 Februari 2018), penulis merevisi ppt yang telah dibuat.  
2.2 Hasil Pekerjaan Secara Umum 
Tugas pertama yang dilakukan oleh penulis pada saat kerja praktek di PT. K24 
Indonesia adalah melakukan testing pada aplikasi K24Klik versi website, android, 
dan juga iOS. Hasil yang dikerjaan dari testing tersebut adalah perbedaan dan 
kekurangan diantara ketiga aplikasi tersebut. 
Kedua, membuat Mockup Homepage K24Klik(Android). Tampilan Homepage 
K24Klik(Android) perlu diperbaharui, maka dari itu penulis melakukan 
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perbandingan 13 e-commerce lain yang memiliki aplikasi di platform Android juga 
untuk mencari tampilan dan fungsi yang sering dipakai, kemudian diterapkan pada 
Mockup yang dibuat. Hasil yang dikerjakan pada tugas adalah perbandingan fungsi 
dan tampilan ketigabelas e-commerce, fungsi dan element yang akan dipakai pada 
Mockup yang akan dibuat, dan beberapa Mockup Homepage K24Klik(Android). 
Ketiga, membuat perencanaan pembuatan e-Wallet K24Klik. E-Wallet 
K24Klik adalah saldo/kredit  yang dapat dipakai untuk melakukan transaksi pada 
aplikasi K24Klik. Hasil yang dikerjakan berupa langkah – langkah top up e-Wallet, 
database e-Wallet,, flowchart e-Wallet dan Mockup e-Wallet (Web dan Android). 
Keempat, melakukan wawancara dan observasi di Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta tentang usability testing aplikasi K24Klik(Android). Hasil yang 
dikerjakan berupa kelebihan, kekurangan, kritik dan saran yang diberikan oleh para 
responden. 
2.3 Bukti Hasil Pekerjaan 
Berikut adalah bukti hasil testing aplikasi K24Klik antara versi Web dan Android 
yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2. 
 
Gambar 2.1 Hasil Testing K24Klik Web dan Android 1
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Gambar 2.2 Hasil Testing K24Klik Web dan Android 2 
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Bukti hasil testing aplikasi K24Klik antara versi Android dan iOS yang dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4. 
Gambar 2.3 Hasil Testing K24Klik Android dan iOS 1 
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Gambar 2.4 Hasil Testing K24Klik Android dan iOS 2 
 
Bukti hasil testing aplikasi K24Klik antara versi Android, iOS dan Web yang dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
 
 
 
 
 
Gambar 2.5 Hasil Testing Android, iOS, dan Web 
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Hasil Perbandingan fungsi dan tampilan 13 e-Commerce 
Penulis melakukan perbandingan tampilan homepage antara 13 aplikasi e-Commerce 
untuk menganalisa element apa yang sering dipakai sekarang. Ketigabelas aplikasi 
e-Commerce yang penulis bandingkan adalah Alibaba, Amazon, Blibli.com 
Bukalapak, JD.ID, Klik Indomaret, Lazada Lejel.com, Matahari, Shopee, Tokopedia, 
Zalora, dan eBay. Berikut element element yang penulis bandingkan : 
 
Homepage 
Dari 13 aplikasi yang penulis test, ketigabelas aplikasi ini menggunakan homepage 
yang panjang. Contohnya dapat dilihat pada Gambar 2.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.6 Tampilan Homepage yang panjang pada aplikasi Zalora 
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Icon 
Dari 13 aplikasi test, 6 aplikasi yang menggunakan icon untuk menampilkan 
kategori. 6 aplikasi tersebut adalah Blibli.com, Bukalapak, JD.ID, Lazada, Shopee, 
Tokopedia. Contoh aplikasi yang menggunakan icon untuk menampilkan kategori 
dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.7 Tampilan Icon pada aplikasi JD.ID 
 
Slide/hide 
3 dari 13 aplikasi menggunakan slide/hide menu untuk menampilkan kategori. 
Ketiga aplikasi tersebut adalah Alibaba, Klik Indomaret, dan Lejel.com. contohnya 
dapat dilihat pada Gambar 2.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.8 Menu Slide/Hide pada aplikasi Alibaba 
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Banner 
11 dari 13 aplikasi menggunakan banner berbentuk persegi panjang yang digunakan 
untuk menampilkan promo yang sedang berlaku. 11 aplikasi tersebut adalah Alibaba, 
Amazon, Blibli.com, Bukalapak, eBay, JD.ID, Lazada, Matahari, Shopee, 
Tokopedia, dan Zalora. Contohnya dapat dilihat pada Gambar 2.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.9 Tampilan promo pada Aplikasi Blibli.com 
 
Brosur 
2 aplikasi, Klik Indomaret dan Lejel.com menampilkan produk yang didiskon dalam 
bentuk brosur. Contohnya dapat dilihat pada Gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 Brosur Diskon pada aplikasi Klik Indomaret 
 
Search Bar 
10 Aplikasi menggunakan search bar pada bagian atas homepage. Kesepuluh aplikasi 
tersebut adalah Amazon, Alibaba, Blibli.com, Bukalapak, eBay, JD.ID, Lazada, 
Lejel.com, Shopee, Tokopedia. Contoh search bar dapat dilihat pada Gambar 2.11. 
   
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.11 Search Bar pada aplikasi Blibli.com, Amazon, dan Alibaba 
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Search Button 
Terdapat dua aplikasi yang menggunakan search bar pada halaman homepagenya. 
Kedua aplikasi tersebut adalah Klik Indomaret dan Zalora. Contoh search button 
dapat dilihat pada Gambar 2.12. 
 
 
 
Gambar 2.12 Search Button pada aplikasi Zalora 
 
Troli/Cart/Keranjang/Tas di bagian atas kanan Homepage 
9 dari 13 aplikasi menggunakan icon Troli/Cart/Keranjang/Tas pada bagian atas 
kanan homepage. Kesembilan aplikasi tersebut adalah Amazon, Blibli.com, eBay, 
Klik Indomaret, Lazada, Lejel.com, Shopee, Tokopedia, Zalora. Contoh Icon troli 
dapat dilihat pada Gambar 2.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.13 Troli/Cart/Keranjang/Tas pada aplikasi Tokopedia 
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Troli/Cart/Keranjang/Tas di bagian bawah Homepage 
JD.ID dan Bukalapak menggunakan icon troli ini pada sisi bawah homepage. Contoh 
dapat dilihat pada Gambar 2.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.14 Troli/Cart/Keranjang/Tas pada aplikasi JD.ID 
 
Account slide/hide 
10 Aplikasi menggunakan tampilan account yang bisa di slide/hide dari samping. 
Kesepuluh aplikasi tersebut adalah Alibaba, Amazon, Blibli.com, eBay, Klik 
Indomaret, Lazada, Lejel.com, Matahari, Tokopedia, Zalora. Salah satu contohnya 
dapat dilihat pada Gambar 2.15. 
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Gambar 2.15 Account slide/hide pada aplikasi Alibaba 
 
Menu Bar pada bagian bawah Homepage 
4 dari 13 aplikasi e-Commerce menggunakan menu bar pada bagian bawah 
homepage. Keempat aplikasi tersebut adalah Alibaba, Bukalapak, JD.ID, Shopee. 
Contohnya dapat dilihat pada Gambar 2.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.16 Tampilan Homepage pada aplikasi JD.ID 
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Menu Bar pada bagian atas homepage 
8 aplikasi yang menggunakan menu bar pada bagian atas homepage. Kedelapan 
aplikasi tersebut adalah Amazon, Blibli.com, eBay, Klik Indomaret, Lejel.com, 
Tokopedia, Matahari, dan Zalora. Contoh dapat dilihat pada Gambar 2.17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.17 Homepage pada aplikasi Klik Indomaret 
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Template list produk memanjang kebawah 
8 aplikasi menggunakan template kotak yang memuat dua baris dan kolom gambar 
serta memanjang kebawah untuk menampilkan list produk. Kedelapan aplikasi 
tersebut adalah Alibaba, Blibli.com, Bukalapak, JD.ID, Klik Indomaret, Lazada, 
Lejel.com, dan Shopee. Contoh  dapat dilihat pada Gambar 2.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.18 List Produk pada homepage aplikasi Alibaba 
 
Template Template list produk memanjang kesamping 
7 aplikasi menggunakan template list produk yang memanjang kesamping dan untuk 
melihatnya dengan geser/swipe ke kanan atau kiri. Kesembilan aplikasi tersebut 
adalah Alibaba, Bukalapak, eBay, JD.ID, Lejel.com, Lazada, Shopee. Contoh dapat 
dilihat pada Gambar 2.19. 
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Gambar 2.19 List Rekomendasi Produk pada Homepage Bukalapak 
 
Keyword yang popular 
3 aplikasi dari 13 menampilkan keyword atau pencarian yang popular dalam bentuk 
list button sebanyak 1 atau 2 baris dan dapat digeser ke kiri atau kanan. Ketiga 
aplikasi tersebut adalah Bukalapak, JD.ID, dan Shopee. Contoh dapat dilihat pada 
Gambar 2.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.20 Pencarian Popular pada Homepage Bukalapak 
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Pemilihan Element UI untuk  pembuatan Mockup Homepage K24Klik yang 
baru 
1. Memakai Homepage yang panjang(one page scroll) 
- Dapat memuat banyak informasi dalam satu page 
- Kebanyakan dari e-commerce yang populer menggunakan ini 
2. Menu bar pada posisi atas layar 
- User/costumer sudah terbiasa dengan tampilan menu ini 
- Terlihat rapi dan biasa terletak pada atas(untuk android), bila ingin memuat 
banyak pilihan menu dapat ditambahkan menu-menu tersebut pada sisi 
sebelah kiri/kanan layar 
- Dapat ditambahkan fungsi search sehingga user dapat memulai mencari 
dari halaman homepage 
3. Keyword yang populer 
- Membantu mempermudah user menemukan produk yang spisifikasi lagi. 
- Gunakan yang 1 baris saja, karena kalau dua baris akan memakan lebih 
banyak tempat. Lebih baik dibuat dapat di swipe ke kanan/kiri untuk 
melihat lebih banyak keyword yang sering user buka. 
4. Menampilkan produk dengan tampilan yang kotak kotak pada homepage 
untuk produk yang sedang promo dengan ukuran yang tidak begitu besar. 
- Produk produk di k24 tidak sedikit, jadi akan lebih baik kalau tampilan 
produk tidak begitu besar tapi dapat memuat banyak produk. 
- Banyak e-commerce - e-commerce yang populer sekarang menggunakan 
tampilan produk mereka menggunakan template kotak kotak, maka dari itu 
mungkin dapat ditiru. 
5. Menampilkan promo dengan tampilan persegi panjang yang dapat digeser dan 
kalau bisa dapat di buat promonya dapat bergeser sendiri tanpa user lakukan, 
lalu beri waktu untuk setiap promonya tampil sehingga dapat memperlihatkan 
setiap promo kepada user tanpa harus user melakukan sesuatu. 
- Promo yang diberlakukan mungkin tidak hanya satu, sehingga agar dapat 
menampilkan promo yang banyak dengan tidak memakai banyak tempat, 
ini bisa menjadi salah satu solusinya. 
- Berbagai e-commerce juga telah menerapkannya. 
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6. Langsung menampilkan troli pada kanan atas (di menubar) 
- Banyak e-commerce yang menggunakan icon tersebut. 
7. Menampilkan kategori yang sedikit lebih kecil dari yang sekarang atau 
menggunakan list 
- Di berbagai e-commerce yang saya akses, beberapa menggunakan tampilan 
kategori yang tidak begitu besar. 
8. Jika memang menggunakan homepage yang one page scroll, mungkin bisa 
ditambahkan fungsi untuk kembali ke atas dengan 1 kali klik. 
- User biasanya sering melihat halaman  sampai ke bagian terbawah, agar 
mempermudah user untuk kembali keatas tanpa harus mengscroll yang 
banyak. 
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Mockup Homepage K24Klik  
Hasil desain Mockup homepage K24Klik versi Android pada Gambar 2.21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.21 Mockup Homepage K24Klik(Android) 
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Deksripsi Mockup Homepage 24Klik 
Penjelasan fungsi dan nama pada tiap element UI yang dipakai pada Mockup 
Homepage K24Klik dapat dilihat pada Gambar 2.22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.22 Deskripsi Mockup Homepage K24Klik(Android) 
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Mockup Homepage Tambahan 
3 Mockup tambahan yang dibuat untuk membandingkan Mockup yang terbaik. 
Keempat Mockup dapat dilihat pada Gambar 2.23. 
1       2       3        4 
 
Gambar 2.23 4 Macam Mockup Homepage K24Klik(Android) 
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Perbedaan keempat Mockup  
Menu Bar: 
1. Menggunakan menu bar yang memiliki 5 pilihan 
2. Menggunakan menu bar yang memiliki 3 pilihan 
3. Menggunakan menu bar yang memiliki 4 pilihan 
4. Menggunakan menu bar yang memiliki 3 pilihan 
Search Box 
1. Menggunakan search box yang berada pada posisi atas, banyak aplikasi             
e-commerce yang menggunakan dan posisinya di atas (1,2,3). 
2. Menggunakan search box yang berada pada di bawah menu bar, ini mengikuti 
beberapa e-commerce seperti Blibli.com atau Lejel.com(4). 
Produk 
1. Menampilkan produk dengan template kotak kotak yang berjumlah 4 untuk 
tiap tipe (1,2,3,4). 
Promo 
1. Menggunakan banner yang akan bergeser  otomatis atau dapat digeser secara 
manual. Posisi berada tepat dibawah menubar. Banyak aplikasi e-commerce 
yang menampilkan promo seperti ini.(1,3) 
2. Menggunakan banner yang sama hanya posisi berada dibawah gambar 
K24Klik(2). 
3. Menggunakan banner yang sama hanya posisi berada dibawah search box(4). 
Kategori 
1. Menampilkan kategori produk dengan bentuk list(1,3), beberapa aplikasi          
e-commerce menggunakan tampilan ini. 
2. Menampilkan kategori produk dengan bentuk icon/gambar (2,4), banyak 
aplikasi e-commerce yang menggunakan tampilan seperti ini juga seperti 
Tokopedia, Bukalapak, JD.ID. 
Keyword  
1. Menampilkan keyword dengan 1 baris keyword dan dapat digeser. Beberapa 
aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak menggunakan tampilan ini 
(1,2,3,4). 
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K24Klik 
1. Menampilkan tulisan K24Klik pada search box. Beberapa aplikasi                       
e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak menggunakan tampilan ini (1,3) 
2. Menampilkan K24Klik diantara promo dan menu bar(2) 
3. Menampilkan K24Klik di paling atas, aplikasi e-commerce seperti eBay, 
Amazon, Blibli menerapkan tampilan ini juga.(4) 
Troli/Keranjang/Tas 
1. Menampilkan troli pada posisi kanan atas seperti aplikasi Tokopedia, Klik 
Indomaret, eBay, Lazada, dan lain sebagainya.(1,2,3,4) 
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Deskripsi Mockup HomepageTambahan 
Deskripsi fungsi keempat Mockup tadi dapat dilihat pada Gambar 2.24, Gambar 2.25, 
Gambar 2.26, dan Gambar 2.27. 
 
Gambar  2.24  Deskripsi Mockup Homepage K24Klik(Android) 1 
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Gambar 2.25  Deskripsi Mockup Homepage K24Klik(Android) 2 
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Gambar 2.26  Deskripsi Mockup Homepage K24Klik(Android) 3
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Gambar 2.27  Deskripsi Mockup Homepage K24Klik(Android) 4
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Perencanaan pembuatan e-Wallet 
Perencanaan pembuatan e-Wallet terdiri dari pembuatan Physical Data Model, 
langkah – langkah flowchart untuk top up dan verifikasi e-Wallet. Bukti dapat dilihat 
pada Gambar 2.28, Gambar 2.29, Gambar 2.30, Gambar 2.31, dan Gambar 2,32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.28 Perencanaan pembuatan e-Wallet 
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Gambar 2.29 Flowchart Verifikasi Top Up e-Wallet
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Gambar 2.30 Langkah – Langkah Top Up via Virtual Pay e-Wallet K4Klik 
 
Flowchart top up e-Wallet K24Klik : 
 
Gambar 2.31 Flowchart Top Up 1 e-Wallet K24Klik 
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Gambar 2.32 Flowchart Top Up 2 e-Wallet K24Klik 
 
Mockup e-Wallet K24Klik versi Android 
Mockup e-Wallet K24Klik terdiri dari tampilan halaman e-Wallet, Riwayat Top Up         
e-Wallet, Konfirmasi Top Up, Detail Top Up, Top Up e-Wallet, Ketentuan dan 
Panduan Top Up e-Wallet, dan posisi e-Wallet pada halaman Homepage yang dapat 
dilihat pada Gambar 2.33 dan Gambar 2.34.  
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Gambar 2.33 Mockup e-Wallet K24Klik(Android) 1 
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Gambar 2.34 Mockup e-Wallet K24Klik(Android) 2
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Mockup Halaman e-Wallet Tambahan 
2 Mockup tambahan untuk halaman e-Wallet yang dapat  dilihat pada Gambar 2.35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.35 Mockup e-Wallet K24Klik(Android) 3 
 
Mockup e-Wallet versi Web 1 
Mockup e-Wallet yang terdiri dari halaman profil, saldo e-Wallet, Top Up e-Wallet, 
Riwayat Top Up e-Wallet, Konfirmasi Top Up e-Wallet, Detail Top Up e-Wallet, 
dan Ketentuan dan Panduan Top Up e-Wallet. Mockup tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 2.36, Gambar 2.37, Gambar 2.38, dan Gambar 2.39. 
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 Gambar 2.36 Mockup Saldo dan Profil e-Wallet K24Klik(Website) 1 
  
40 
 
Gambar 2.37 Mockup Top Up dan Riwayat e-Wallet K24Klik(Website) 1 
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Gambar 2.38 Mockup Konfirmasi Top Up dan Ketentuan dan Panduan Top Up e-
Wallet K24Klik(Website) 1 
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Gambar 2.39 Mockup Detail Transaksi Top Up e-Wallet K24Klik(Website) 1 
 
 
Mockup e-Wallet versi Web 2 
Halaman mockup e-Wallet yang dibuat sama seperti Mockup e-Wallet versi Web 1 
sebagai pembanding, sehingga tampilannya sedikit berbeda. Mockup tersebut dapat 
dilihat pada Gambar 2.40, Gambar 2.41, dan Gambar 2.42. 
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Gambar 2.40 Mockup Profil dan Top Up e-Wallet K24Klik(Website) 2 
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Gambar 2.41 Mockup Riwayat dan Detil Transaksi Top Up e-Wallet K24Klik(Website) 2 
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Gambar 2.42 Mockup Ketentuan dan Panduan Top Up dan Konfirmasi Top Up e-Wallet K24Klik(Website) 2 
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Mockup e-Wallet versi Web 3 
Mockup e-Wallet yang memiliki halaman yang sama dengan Mockup e-Wallet versi 
web 1 dan 2, namun memiliki sedikit perbedaan pada posisi atau tampilannya. 
Mockup tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.43, Gambar 2.44, Gambar 2.45, dan 
Gambar 2.46. 
 
 
Gambar 2.43 Mockup Profil e-Wallet K24Klik(Website) 3 
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Gambar 2.44 Mockup Top Up dan Riwayat Top Up e-Wallet K24Klik(Website) 3 
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Gambar 2.45 Mockup Detil Transaksi Top Up dan Ketentuan dan Panduan Top Up e-Wallet K24Klik(Website) 3 
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Gambar 2.46 Mockup Konfirmasi Top Up e-Wallet K24Klik(Website) 3 
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Grafik Kuantitas Keluhan 
Grafik kuantitas keluhan dari 62 responden yang penulis wawancarai tentang usability testing aplikasi K24Klik yang Android dapat dilihat 
pada Gambar 2.47. 
Gambar   2. 47 Histogram Kuantitas Keluhan Responden
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BAB III 
HASIL PEMBELAJARAN 
3.1 Manfaat Kerja Praktek 
Dengan mengikuti kerja praktek ini, banyak manfaat yang didapat penulis 
mengenai pengalaman bekerja di sebuah perusahaan. Manfaat pertama yang 
dirasakan penulis ialah, untuk datang bekerja dengan tepat waktu. Tidak hanya untuk 
datang bekerja sesuai dengan waktu jam kerja, namun untuk menyelesaikan tugas 
juga sesuai dengan waktunya.  
Manfaat lain yang dialami penulis ialah bagaimana dapat berinteraksi dengan 
dunia baru yang tidak saling mengenal sebelumnya. Hal ini sangat memberikan 
manfaat kepada penulis bagaimana dapat menempatkan diri pada lingkungan baru. 
PT. K24 Indonesia sendiri memberikan kesempatan tersebut kepada penulis untuk 
dapat menempatkan diri dan menjadi bagian dari mereka selama 32 hari. Dengan 
adanya penempatan diri tersebut membuat penulis dapat merasa baik untuk bekerja 
dalam TIM yang kemudian dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.  
 
3.2 Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Dalam kerja praktek di PT. K24 Indonesia, ilmu yang penulis terapkan adalah 
sebagai berikut : 
1. Projek Pembangunan Perangkat Lunak Profesional(P3LP) 
Ilmu yang diterapkan pada kerja praktek ini adalah pembuatan mockup 
menggunakan Balsamic dan creately untuk membuat flowchart. 
2. Basis Data 
Ilmu yang diterapkan adalah menggunakan SDesignor 5.0 untuk membuat 
Physical Data Model(PDM) untuk perencanaan pembuatan e-Wallet. 
3. Praktikum Aplikasi Komputer 
Penggunaan Excel dan Word yang diajarkan di Praktikum Aplikasi 
Komputer dipakai untuk rekapan data wawancara dan pembuatan tabel 
perbandingan 13 e-commerce. 
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Bab IV 
KESIMPULAN 
 
 Kerja praktek yang penulis lakukan selama 32 hari itu memberikan banyak 
manfaat, seperti : 
1. Mengasah kedisiplinan dalam hal apapun untuk tepat waktu. 
2. Mendapatkan kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang yang baru 
dikenal. 
3. Mendapatkan pengalaman bekerja baru yang menyenangkan. 
 
 
